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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep peluang 
melalui model pembelajaran Discovery Learning berbantuan alat peragga 
dadu pada kelas IX di SMP Negeri 1 Plupuh Sragen. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas kolaboratif dimana peneliti dan guru berkolaborasi 
dalam melakukan penelitian. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IX G 
SMP Negeri 1 Plupuh Sragen tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verivikasi atau 
penarikan kesimpulan sedangkan keabsahan data menggunakan trianggulani 
teknik. Penelitian ini menggunakakan 2 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 
dua pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan 
pemahaman konsep peluang dengan menggunakan model pembelajaran 
Discovery Learning berbantuan alat peraga dadu. Hal ini dilihat pada hasil tes 
pemahaman konsep yang mencapai presentase  :1) menyatakan ulang sebuah 
konsep 55.58% menjadi 78.33%, 2) mengklasifikasikan objek menurut sifat-
sifat tertentu 58.65% menjadi 88.47%, 3) memberikan contoh dan bukan 
contoh dari suatu konsep 69.05 menjadi 84.17%, 4) menyajikan konsep dalam 
berbagai bentuk representasi matematis 57.70% menjadi 85.50%, 5) 
mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 55% 
menjadi 76.50%, 6) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedure 
atau operasi tertentu55.56% menjadi 81.61%, dan 7) mengaplikasikan konsep 
atau algoritma dalam pemecahan masalah 57% menjadi 78.17%.  
Kata kunci:  pemahaman konsep peluang, model pembelajaran Discovery 
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Abstract 
This study aims to describe the understanding of the concept of opportunity 
through Discovery Learning learning model assisted by diagga dice tools in 
class IX in Plupuh 1 State Middle School in Sragen. This research is a 
collaborative classroom action research where researchers and teachers 
collaborate in conducting research. The subjects of this study were students 
of class IX G Plupuh Sragen 1 Public Middle School 2017/2018 school year. 
Data collection techniques use observation, tests, field notes and 
documentation. Data analysis techniques using data reduction, data 
presentation and verification or drawing conclusions while the validity of the 
data uses trianggulani techniques. This study uses 2 cycles where each cycle 
consists of two meetings. The results of this study indicate that there is an 
increase in understanding the concept of opportunity by using the Discovery 
Learning learning model assisted by dice props. This is seen in the results of 
the concept comprehension test that reaches a percentage: 1) restating a 
concept 55.58% to 78.33%, 2) classifying objects according to certain 
properties 58.65% to 88.47%, 3) giving examples and not examples of a 
concept 69.05 to 84.17%, 4) presents concepts in various forms of 
mathematical representations 57.70% to 85.50%, 5) develops necessary 
requirements or sufficient requirements from a concept 55% to 76.50%, 6) 
uses and uses and selects certain procedures or operations55.56% be 
81.61%, and 7) apply the concept or algorithm in problem solving 57% to 
78.17%. 
 
Keywords: understanding the concept of opportunity, Discovery Learning 
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